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I 
摘  要 
 
随着国家高等教育事业的快速发展，各种高等院校招生规模不断地扩大，而现有的
教学场地资源未能跟上招生规模扩大的节奏，从而导致了高校学生与其相配套的教学资
源的矛盾越来越加剧。为解决这一突出的矛盾，多数高校加大了教学基础设施建设的步
伐，但在实际情况中，这种矛盾依然十分突出。因此，为缓解这一现实矛盾，就需要运
用信息化的管理方法进一步提高教学资源的使用效率，进行更加合理的资源配置，让师
生能够更加高效地使用教学资源。那么如何提高资源的使用效率便成为了高等院校教学
管理的重要内容。 
随着高校招生规模的扩大，艺术类学生的数量也在成几何级数增长，音乐类学生的
数量也在不断地增加，而这时传统的手工登记进行琴房管理已经完全不能满足实际的管
理需要，琴房使用效率低下、进行琴房分配十分困难、需要大量的管理人员等困难日益
突出。因此急需开发一套适合于艺术类院校使用的信息化管理系统来进行高效的琴房管
理。 
本文设计了面向艺术类院校的琴房管理信息系统。该系统在 Windows 的平台下进
行开发，在当前比较流行的 SQL Server 数据库的基础上采用 PowerBuilder 作为开发工
具，集成了目前多数高校使用的非接触式的智能 IC 卡，在用户管理、基础信息、磁卡
管理、琴房管理和查询统计等方面对琴房进行规范化和信息化的管理。该系统优化了教
学资源配置，提高了琴房管理人员的管理效率，为师生们提供了一个高效的琴房管理平
台。 
 
关键字：琴房管理；管理信息系统；C/S 架构 
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Abstract 
 
Abstract 
 
With the rapid development of higher education in our country, the scale of enrollment 
in universities is continually expanding, but the existing teaching resources can’t keep pace 
with the expanding scale. In order to solve the contradiction, most universities have increased 
the pace of teaching infrastructure, but in practice, this contradiction is still very troublesome. 
Therefore, it is necessary to take more effective measures to solve this contradiction, such as 
using the management method of information technology to improve the efficiency of the use 
of teaching resources, making a more rational allocation of resources, as thus, teachers and 
students can take advantage of teaching resources more effectively. So how to improve the 
level of resources utilization has become an important part of the teaching management in 
universities. 
With the expansion of college enrollment, the number of art students and music students 
has been increasing rapidly, and then the traditional manual registration of piano room 
management is unable to meet the actual management needs. The use efficiency of the piano 
rooms is low, which makes the allocation very difficult, resulting in the urgency of more staff 
for the management. Therefore, it is urgent to develop an information management system 
which is suitable for the use of art universities. 
This dissertation details an information system of piano-room management for the arts 
universities. The system is developed in the windows platform, using the current popular 
SQL Server database and PowerBuilder development tool, and integrating the non-contact 
intelligent IC card of the most universities. Its function includes many sorts of management, 
such as user management, basic information management, card management, piano room 
management and inquiry statistics. With the use of this system, we can optimize the 
allocation of teaching resources, improve the efficiency of the piano-room management 
people, and provide an effective platform for the teachers and students. 
 
Key Words：Piano-room Management; Management Information System; C/S Architecture 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
琴房管理是艺术类院校教学管理的重要内容，国家的不断进步和发展，从而各类高
等院校招生规模不断地扩大，而现有的教学场地资源未能跟上招生规模扩大的节奏，从
而导致了高校学生与其相配套的教学资源的矛盾进一步加剧。为解决这一突出的矛盾，
多数高校加大了教学基础设施的步伐，但在实际情况中，这种矛盾依然十分突出。因此，
为缓解这一现实矛盾，就需要运用信息化的管理方法进一步提高教学资源的使用效率，
进行更加合理的资源配置，在同样的资源情况下，让学生能够更加合理的使用教学资源。
那么如何提高资源的使用效率便成为了高校院校教学管理的重要内容[1]。 
艺术类院校在高等院校中的拥有更多的特殊情况，传统意义上，艺术类院校的专业
主要为音乐、舞蹈、影视、美术、设计几大类。在这几类专业中，音乐的专业有着自己
的特殊教学方法，音乐类专业的主要专业课程涉及到演唱、键盘和乐器类的专业。由于
音乐类专业的艺术个性化教学特殊性，艺术类院校一般采用的是小课的教学方法，即一
名教师只同时给一名或几名学生个别地授课。那么在这里会使用到一种特殊的教学资
源，即琴房。简单地说，琴房一般是有一个十个平方米左右的小教室，内置钢琴、声乐
多媒体教学系统等教学设备，并且，为了不影响两个琴房之间的相互教学，一般琴房的
墙面装有隔音设施。 
传统琴房管理采用的是人工进行管理，当学生来上课或者练琴时，琴房管理员会根
据学生的专业和相应的具体情况给学生进行琴房分配，分配成功后将钥匙发给学生让学
生自行开琴房上课或者练琴，然后把学生的学生证或相关证件放到琴房服务台，当学生
练琴结束后并将钥匙归还后再将学生相关证件退还给学生。这种手工管理的模式需要很
多的管理人员进行配合管理，容易出错即经常把学生的证件发错，或者把钥匙搞错等等
之类的情况。另外由于手工无法统计学生的练琴时间导致学生拿钥匙之后，长时间占用
琴房大大地降低了琴房的使用效率。因此手工进行琴房管理现时已经无法满足日益增长
的琴房教学需要。 
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随着高校招生规模的扩大，艺术类学生的数量也在成几何级数增长，如某艺术类院
校有上千的音乐类的学生规模而所有琴房加起来也不过是区区几百间，音乐类学生的数
量是琴房教学资源的数倍，而这时传统的人工式的手工管理已经完全不能满足实际的管
理需要，琴房空置率高使用效率低下、进行琴房分配十分困难、需要大量的管理人员等
困难日益突出。虽然在一些艺术类院校采用了相关的方法和手段如采取买票的等方法来
约束学生的练琴行为来解决上述存在的问题，但是这些方法没有能够从真正意义上解决
目前琴房管理中的管理难的突出问题[2]，因此急需开发一套适合于艺术类院校使用的琴
房管理系统来进行高效的琴房管理。 
本文设计的一种针对艺术类院校的琴房管理系统正是基于以上的情况，希望能够在
使用该系统后较大程度上解决琴房管理难等诸多问题，其根本的思路是采用信息化管理
的手段对琴房管理的整个流程进行合理的规划，将学生使用琴房的信息全部录入到数据
库中，用数据对学生的练琴行为进行规范，最终提高琴房的管理水平和效率，在用户管
理、基础信息、磁卡管理、琴房管理和查询统计等方面进行规范管理，优化资源配置，
提高琴房的使用率，从而提升整个学校的教学管理水平。同时该系统能够对其他类艺术
类院校和普通高校的艺术类琴房管理有相当程度的参考价值。 
1.2 研究现状和存在问题 
随着高等院校教育信息化的发展，多数高等院校已经着手建设数字化的校园平台，
但艺术类院校由于存在其自身的特殊性，比如培养方案的个性化设置，管理上的较多的
特殊性等，相对于普通类高校来说，其信息化的进程的节奏往往会慢半拍，目前在琴房
的管理工作中影响了琴房管理工作的顺利推进，具体如下： 
1．琴房管理系统的架构由于在初期进行设计，由于当时的技术条件限制，往往大
多数都是单机版，不能有效地进行跨校区的使用，不能满足现今多个校区的联网使用和
信息共享。 
2．在早期的琴房管理系统中，使用的琴房门禁系统采用的是相对较旧的技术标准，
与目前校园流行的一卡通无法进行有效的整合，学生需持有多张卡片进行琴房的使用。 
3．总体来说，原来系统的功能相对较简单，仅仅能够实现琴房的简单管理，无法
实现琴房的信息化管理，从而进行有效的资源配置，无法实现相对较复杂的数据统计和
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分析。 
4．系统的操作性和可交互性较差，用户和管理员多数感觉操作较难，甚至有些管
理人员希望更改为原先的手工管理模式。 
5．系统不具有良好的稳定性，系统经常卡死，严重的甚至导致数据丢失。 
由于存在以上种种的问题，因此希望设计一套基于艺术类院校的琴房管理系统，不
但其能够满足日常师生上课和联系的需要，同时借助该系统能够提高琴房管理员的管理
效率。另外能够提供强大的数据分析和统计功能，对琴房的教学过程进行进一步的分析
和改进，提高教学管理的水平。总之，该系统要具备强大的日常管理功能和良好的数据
分析能力，能够长时间稳定运行并且容易操作，在数据接口方面能够与其他的系统比如
教务管理系统能够交换数据即具有良好的扩展性。 
1.3 论文主要工作 
本文以某艺术院校的音乐学院和音乐教育学院为例，在前期对系统的需求作了详细
的需求分析，跟学生、教师和琴房管理人员对琴房管理的实际情况进行了大量的走访和
目前管理现状的调查和分析，进而开发和设计了某艺术类院校的琴房管理信息化系统。
本论文的主要工作如下： 
1．设计与实现了面向艺术类院校的琴房管理信息系统，在功能上满足了琴房的日
常管理需要，使得琴房管理人员从繁琐的琴房管理工作中解放出来，提高了管理的信息
化水平和管理的效率。 
2、本文设计的系统在主流的 Windows 的平台下进行开发，在当前比较流行的微软
的 SQL Server 的基础上采用 PowerBuilder 开发作为开发工具，集成了目前多数高校使
用的非接触式的智能 IC 卡，在用户管理、基础信息、磁卡管理、琴房管理和查询统计
等方面对琴房进行规范化和信息化的管理，为教学管理和师生互动提供了高效的琴房管
理平台。 
3．预留了其他系统的数据接口，为校园的数字化平台奠定了坚实的基础。作为校
园数字化平台的子系统，预留了与学工管理系统和教务管理系统等其他系统的数据接
口，为实现以后的数据对接作了铺垫，为真正地实现校园的数字化管理平台做出了诸多
的努力。 
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4．目前该艺术类院校存在着多地多校区（广西南宁的南湖校区、西校区、相思湖
校区和桂林校区）的情况，由于该系统实现了跨校区的数据访问，在网络安全方面也不
能轻视。本文在如何防止各种不同类型的网络攻击，对系统进行加密等网络安全方面，
也作了相关的说明和阐述。 
1.4 论文组织结构 
本文分为七章，组织结构如下： 
第一章绪论，说明了琴房管理系统相关的研究背景和琴房管理系统的研究意义、研
究现状和存在的问题等一系列研究的相关基础理论和问题。 
第二章详细地说明了开发琴房管理系统采用的系统架构和主要技术，分别介绍了
C/S 模式、微软的 SQL SERVER 2008 数据库和 PowerBuilder12.5 程序开发工具。 
第三章琴房管理系统需求分析，主要从琴房管理系统的功能性和琴房管理的非功能
性需求两个方面作了相关的分析和说明，从用户的角度详细地说明了琴房管理系统的五
个主要功能模块：用户管理、基础信息管理、磁卡信息管理、琴房管理、查询统计分析
和系统管理功能。 
第四章琴房管理系统的详细设计和分析，说明了琴房管理的设计数据库的原则、相
关的设计思路和原则和琴房管理系统的总体架构设计，从系统流程图的角度分别对用户
管理、基础信息管理、磁卡信息管理、安排琴房和退出琴房、琴房数据查询统计分析和
琴房管理系统的系统维护等功能模块进行了说明，并对具体数据表进行设计。 
第五章琴房管理系统的具体实现，说明了系统的开发环境，给出了系统用户管理、
基础信息管理、磁卡信息管理、安排琴房和退出琴房、琴房数据查询统计分析和琴房管
理系统的系统维护等功能模块的具体实现过程和软件的截图，并呈现出琴房管理系统部
分的程序实现代码。 
第六章琴房管理系统的测试，从软件工程的角度对本文设计的系统进行测试，了解
其功能性、稳定性和可扩展性。 
第七章琴房管理系统的总结与展望，对本文设计和实现的琴房管理系统作了相关的
总体分析，并对未来的工作作了进一步的分析说明和展望。 
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第二章 相关开发技术概述 
这部分详细地说明开发琴房管理系统采用的系统架构和主要技术，介绍了 C/S（客
户端 / 服务器）模式的特点、微软 SQL SERVER 2008 数据库管理系统和
PowerBuilder12.5 程序开发工具。 
2.1 C/S模式 
C/S 模式是从系统架构的角度提出的一个概念，目前系统的架构比较流行的分类方
法主要分为两类：浏览器/服务器模式（简称 B/S）和客户端/服务器模式（简称 C/S），
B/S 即 Browser/Server 意思是浏览器/服务器模式[3]，C/S 即 Client/Server 意思是客户端/
服务器模式，两种不同的模式各具有各自不同的优缺点。 
B/S 模式是一种瘦客户端模式，对于客户而言，只需要一台能上网并安装了浏览器
的电脑即可使用系统，它的主要特点是成本低、使用简单和方便、共享能力强、开发程
序简单，同样维护起来也非常方便。但是 B/S 模式也有其明显的缺点，由于大部分的数
据处理都在服务端完成，因此服务器端的压力较大；任何能上网的有浏览器的电脑都能
访问，其防御能力较差、安全性较低，比较容易受到黑客的网络攻击。除此之外，由于
其通过浏览器进行交互，比较难实现较复杂的数据统计分析程序功能尤其是报表制作的
能力比较差。虽然这些可以通过 Java 和 Active 等技术手段进行弥补，但是 Java 和 Active
对于新手来说，掌握起来也是相当地困难。 
C/S 模式则是客户端/服务器模式，通过 C/S 模式架构，用户如果要使用该应用系统，
必须安装由开发提供的安装包方可使用，如果程序有更新必须要下载相应的程序安装更
新包。它的主要特点是对特定的需求进行针对性的开发，在一定范围内的局域网使用起
来非常方便，同时安全性高、能够实现较为复杂的功能，具有强大的报表制作能力。但
是由于其专业性，维护起来相对比较麻烦，兼容性也较差，有一定的程序局限性，程序
开发和编制需要专门的技术人员来处理。图 2.1 为 C/S 架构模式。 
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